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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää uusperheen arkeen vaikuttavia 
asioita sekä vanhempien kokemuksia arjen haasteista ja voimavaroista. Lisäksi 
tavoitteena oli selvittää, minkälaista tukea arjen sujumiseen kaivataan ja mitkä 
asiat auttavat jaksamaan arjen keskellä. Lisäksi kysyttiin, kuinka uusperheen 
tukipilaria eli parisuhdetta huomioidaan arjen keskellä. 
Opinnäytetyön tutkimusote on kvalitatiivinen. Selvitysaineisto kerättiin sähköi-
sen Webropol-kyselyn avulla. Kysely lähetettiin 11 uusperheen vanhemmalle 
marras-joulukuun 2012 aikana. Vastauksia saatiin 10, ja kaikki vastaajat olivat 
naisia. Kyselystä saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä 
käyttäen.  
Selvityksestä ilmenee, että arjen sujumiseen vaikuttavat monenlaiset asiat, ku-
ten lasten kulkeminen monen kodin välillä sekä vanhempien työpanos ja sitou-
tuminen perhesysteemiin. Rutiinit ja sovittujen sääntöjen noudattaminen helpot-
tavat arjen sujumista. Vanhempien keskinäinen parisuhde ja yhteinen aika koet-
tiin tärkeäksi. Voimavaroina mainittiin huumori, hyvä vuorovaikutus perheen-
jäsenten kesken ja tasapainoinen parisuhde. Yleisimmät tukimuodot olivat selvi-
tyksen mukaan perheneuvola, vertaistuki ja keskustelut. 
Tässä opinnäytetyössä selvitettiin uusperheiden vanhempien kokemuksia arjen 
sujumisesta. Jatkossa voisi selvittää uusperheen tarvitsemia tukimuotoja laa-
jemmin. Myös miesten tai lasten näkemyksiä ja kokemuksia uusperheestä voisi 
selvittää jatkotutkimuksena. 
Asiasanat: uusperhe, vanhemmuus, arki uusperheessä 
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Abstract 
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Sciences 
The objective of this thesis was to find out parents’ experiences of everyday life 
challenges and resources in blended families. Also examined were what kinds 
of support were required and what kinds were available. 
The data for the report was collected during November-December 2012 via a 
Webropol survey. The survey was targeted at 11 parents, and there were 10 
responses. The data of the Webropol survey was analysed by qualitative meth-
ods. 
The survey reveals that many factors have an influence on everyday life in 
blended families. Good relationships with the parents and shared time were 
mentioned to be important. Positive factors in dealing with challenges included 
having a sense of humour, a good interaction between family members, and a 
balanced relationship between the parents. 
In this study, all the respondents were women. It would be interesting for further 
study to explore the needs of different family members, especially the children. 
Keywords: blended family, parenthood, everyday life in blended families 
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1 Johdanto 
Perhesuhteiden monimuotoistuminen lisääntyy yhteiskunnassamme. Avioerojen 
määrän lisääntymisestä huolimatta perheinstituution merkitys ei ole kuitenkaan 
vähentynyt. Uusien liittojen kautta haetaan suurempaa tyytyväisyyttä elämään. 
Suomessa uusperheitä on ollut aina, mutta niiden määrä on lisääntynyt jatku-
vasti. Olemme huomanneet uusperheiden yleisyyden työelämässä sekä opin-
toihin liittyvillä harjoittelujaksoilla. Ystäväpiireissämme on uusperheitä sekä toi-
nen meistä elää itse uusperheessä. 
Opinnäytetyömme aihe on ajankohtainen ja tärkeä. Uusperheiden osuus lapsi-
perheistä on kasvanut. Tilastokeskuksen vuoden 2009 tilaston mukaan uusper-
heitä on ollut 54 000, 9 % lapsiperheistä. Uusperhettä perustettaessa olisi hyvä 
tiedostaa, että siihen liittyy asioita, joita ei ydinperheessä eläessään kohtaa. 
Uusperheen jäsenet voivat tuntea hämmennystä ja syyllisyyttäkin, jos asiat ei-
vät sujukaan odotetulla tavalla. Sosiaalialalla työskenneltäessä uusperheitä ta-
vataan monenlaisissa ympäristöissä. On tärkeää ymmärtää, että uusperheiden 
kanssa työskentely on usein erilaista kuin ydinperheen kanssa työskentely. 
Uusperheen vanhempien ja lasten lisäksi arkeen liittyvät etävanhemmat sekä 
heidän kanssaan asuvat uudet puolisot ja sisaruspuolet. Verkosto voi olla hy-
vinkin laaja ja ulottua esimerkiksi etävanhemman uuden puolison vanhempiin 
asti.  
Laajojen ihmissuhdeverkostojen lisäksi uusperheen arki voi olla hyvin erilaista 
kuin ydinperheen. Kahden kodin väliä kulkevat lapset ja mahdolliset uusper-
heen vanhempien yhteiset lapset tuovat arkeen oman mausteensa. Sovittele-
mista voi olla niin aikataulujen kuin suhteiden toimivuudenkin kannalta. Arki voi 
olla aikuisille selviytymistä päivästä toiseen hetki kerrallaan, mutta se voi olla 
sitä myös lapsille.  
Opinnäytetyömme tavoitteena on kerätä tietoa ja kokemuksia uusperheissä elä-
viltä vanhemmilta heidän arkensa sujumisesta sekä siihen liittyvistä haasteista 
ja voimavaroista. Tarkoituksemme on tuoda tätä tietoa esiin, jotta uusperheiden 
kanssa työskentelevät saisivat lisää ymmärrystä tästä monimuotoisesta yhtei-
söstä. Toivomme opinnäytetyöstämme olevan hyötyä myös muille samassa 
tilanteessa oleville ja samojen haasteiden kanssa ”painiville” uusperheiden van-
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hemmille. Toteutamme työn keräämällä tietoa kyselylomakkeilla uusperheiden 
vanhemmilta Webropol-ohjelmaa apuna käyttäen. 
Suomessa uusperheitä on tutkittu lasten näkökulmasta (Ritala-Koskinen 2001) 
sekä vanhemmuuden ja uusperheen aikuisena olemisen näkökulmasta (Sutinen 
2005). Castren (2009) on tutkinut laajemmin eron jälkeisiä sosiaalisia verkostoja 
ja Jaakkolan ja Säntin (2000) tutkimuksessa on selvitetty uusperheiden raken-
netta ja arkielämää. Yhdysvalloissa on tehty erittäin paljon uusperhetutkimusta. 
Näiden tulosten soveltaminen suomalaiseen perhe-elämään vaatii kuitenkin 
harkintaa esimerkiksi sen vuoksi, että Yhdysvalloissa noin 75 prosentilla äideis-
tä on lapsen yksinhuoltajuus eron jälkeen.  Huomioitava asia on myös se, että 
suurin osa amerikkalaisista uusperhetutkimuksista määrittelee uusperheen iän 
avioitumisesta alkavaksi. Avoliitossa asuvia uusperheitä tutkimuksissa ei juuri-
kaan ole mukana. (Broberg 2010, 31-32.) 
Opinnäytetöitä on tehty parisuhteesta uusperheen perustana, uusperheen iso-
vanhemmuudesta, vanhemmuudesta sekä lainsäädännön näkökulmasta. Arjen 
sujumisen näkökulmasta uusperheen elämää ei tiettävästi ole opinnäytetöissä 
tutkittu. 
2 Muuttuvat perheet 
Parisuhdeonni on ollut suomalaisissa parisuhteissa sodan jälkeen suorastaan 
yhteiskunnallinen velvollisuus. Naisen ja miehen oli oltava avioparina onnellisia 
lapsen kehityksen ja onnellisen kodin ilmapiirin nimissä. Jos perhe ei ollut on-
nellinen, se oli tarkoitukseton eikä palvellut lapsen normaalia kehitystä. Parisuh-
teet olivat aikaisemmin lähes välttämättömiä ihmisten toimeentulonkin kannalta. 
Sen sijaan nykyisissä parisuhteissa entistä suurempi merkitys annetaan tunteil-
le ja hellyydelle, tunnetuelle ja seksuaaliselle nautinnolle. Edelleen kaipuu pari-
suhteen solmintaan on ihmisen elämän perustavimpia tarpeita. (Kontula 2009, 
11.) 
Perhe instituutiona koskettaa jossain muodossa jokaista ihmistä. Jokaisella on 
oma subjektiivinen käsityksensä perheestä ja siihen heijastuvat omat kokemuk-
set perhe-elämästä. Lapselle perhe on keskeinen kasvuympäristö ja sen kasva-
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tusilmapiiri, vuorovaikutussuhteet sekä toiminnallinen rakenne ovat yhteydessä 
lapsen kehitykseen. Perhe voidaan määritellä usealla tavalla. Yhden määritel-
män mukaan perhe on suhdekimppu, joka ei ole pysyvä muodostelma, vaan eri 
elämänvaiheet muokkaavat perheen rajoja. (Broberg 2010, 14.) 
Huolimatta perhe-elämän muuttumisesta ydinperheen imago on kestänyt sitke-
ästi ajan kuluessa. Ydinperhe vaikuttaa vahvasti uskomuksiin siitä, miten suh-
teet tulee järjestää. Parisuhteen on ajateltu muodostavan perheen perustan, 
mutta muutokset ovat koskettaneet myös parisuhdetta. Mikäli parisuhde ei toi-
mi, perhekin hajoaa. Romanttinen rakkaus ja rakastumisen tunne ovat keskei-
sessä sijassa parisuhteessa, ja nykyaikana onkin siirrytty vakaasta ydinper-
heestä romanttisen rakkauden etsintään. (Broberg 2010, 15-16.) 
Ero ja sen jälkeiset huoltajuussuhteet 
Eron yhteydessä on ratkaistava monia lasta koskevia asioita, kuten huoltajuus, 
lapsen asuminen, elatusapu sekä luonapito- ja tapaamisasiat. Pääsääntöisesti 
yhteishuoltajuus jatkuu eron jälkeenkin. Erillis- eli yksinhuolto tulee kysymyk-
seen silloin, kun vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen yhteishuollon jatku-
misesta tai kun yhteishuollon katsotaan vaikuttavan haitallisesti lapsen tulevai-
suuteen. Tavallisimmin lapsi jää asumaan toisen vanhemman luokse, ja silloin 
hänellä on oikeus tavata sitä vanhempaa, jonka luona ei enää vakituisesti asu. 
Sosiaaliviranomaiset vahvistavat vanhempien asiasta tekemän sopimuksen. 
Riitatapauksissa päätäntävalta huollosta, asumisesta, luonapidosta ja elatuk-
sesta siirtyy tuomioistuimelle. (Väestöliitto. Lapsen asema.) 
Perheiden muuttuvat rakenteet eivät ole uusi ilmiö. Erityistä nykyajalle kuitenkin 
on se, että pääasiassa perhesuhteissa tapahtuvia muutoksia aiheuttavat usei-
den peräkkäisten parisuhteiden ja erojen vuorottelu. Toisin kuin ennen, aviosuh-
teet päättyvät nyt puolison kuoleman sijasta avioeroon. (Castren 2009, 36.) Ai-
kaisemmin avioliiton ajateltiin olevan onnellinen, kun se kesti ja tuotti lapsia, 
mutta nykyään avioliitolta odotetaan onnellisuutta. Kärjistetysti sanottuna nyky-
ään erotaan, ellei ole pakottavaa syytä pysyä yhdessä, kun aikaisemmin pysyt-
tiin yhdessä, ellei ollut pakottavaa syytä erota. (Broberg 2010, 18.) 
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Ritala-Koskisen (2001, 9-10) mukaan perheiden purkautumiset ja uudelleen 
muotoutumiset sekä puuttuva tieto omasta biologisesta taustasta on nähty riski-
nä lapsille. Perheen pysyvyys ja tieto omasta taustasta on nähty keskeisinä 
edellytyksinä lapsen tasapainoiselle elämälle ja kasvulle kohti aikuisuutta. Muut-
tuvissa perhesuhteissa elävät lapset ovat ihmissuhdekysymysten asiantuntijoille 
keskeistä työmaata. Niinpä sosiaalityössä tietoisuus eri perhemuodoista ja nii-
den kulttuuris-yhteiskunnallisista taustoista on tärkeää. 
3 Uusperhe 
Tilastokeskus määrittelee uusperheen perheeksi, jossa asuu alle 18-vuotias, 
vain toisen vanhemman lapsi. Uusperheessä ainakin toisella puolisoista on lap-
sia edellisestä suhteestaan. Myös muualla toisen vanhempansa luona asuvat 
etälapset ovat uusperheen jäseniä. Uusperheeksi voi tulla eroamisen, leskey-
den tai sellaisen tilanteen jälkeen, jossa parisuhdetta lapsen toisen vanhemman 
kanssa ei ole koskaan ollut. (Broberg 2010, 20.; Raittila & Sutinen 2008, 11.) 
Tilastokeskus on tilastoinut uusperheet kuuden eri perhetyypin mukaan käyttä-
en kriteerinä sitä, kenen lapsia uusperheessä asuvat lapset ovat. Perhetyypit 
ovat vain äidin lapsia, vain isän lapsia, äidin lapsia ja isän lapsia, äidin lapsia ja 
yhteisiä lapsia, isän lapsia ja yhteisiä lapsia sekä äidin lapsia, isän lapsia ja yh-
teisiä lapsia. Tilastoissa ovat mukana vain ne uusperheet, joissa lapset viralli-
sesti asuvat. (Sutinen 2005, 4-5.) Tilastollisen perheluokittelun lähtökohtana on 
perhesiteiden sijaan asuminen ja samaa lasta ei tilastoida kahteen perheeseen. 
Perhetilastojen ulkopuolelle jäävät ne eronneet isät ja äidit, joiden luona lapsi 
käy viikonloppuisin tai lomilla. (Murtorinne-Lahtinen 2011, 19.) 
Uusperhe, jossa on myös yhteisiä lapsia, tilastoidaan lapsiperheeksi, kun nuorin 
ei-yhteinen lapsi on täyttänyt 18 vuotta. Kun parilla ei ole enää alaikäisiä lapsia, 
heidät tilastoidaan lapsettomaksi aviopariksi. Näiden vuoksi uusperheiden mää-
rä ei lisäänny tilastollisesti niin paljon, kuin se todellisuudessa lisääntyy. Uus-
perheiden kokonaismäärä ei näytä lisääntyvän myös siitä syystä, että uudet 
parisuhteet ovat usein lyhytaikaisia ja hajoavat herkästi. (Sutinen 2005, 4-5.) 
Uusperhe on hyvin hauras, vaikka se ulkopuolelta katsottuna näyttää ydinper-
heeltä (Broberg 2010, 16). 
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Uusperheellä ei ole ydinperheen yksityisyyttä. Entiset puolisot osallistuvat uus-
perheen elämään lasten kautta. Ajankäyttöä ei voi suunnitella ottamatta huomi-
oon muualla asuvan vanhemman toiveita tai tarpeita. Puolet päätösvallasta las-
ten asioissa on aina uusperheen ulkopuolella. (Raittila & Sutinen 2008, 157.)  
Malinen ja Larkela (2011, 78) kirjoittavat uusperheen olevan uusi mahdollisuus. 
Parhaimmillaan uusperheen vanhempien parisuhde antaa lapselle mallin toimi-
vasta parisuhteesta, onnistumisesta sekä toimivasta vanhemmuudesta. Rakas-
tuneessa parissa on valtavaa voimaa, joka säteilee ympäristöön ja antaa voi-
maa myös toisille. 
3.1 Parisuhde 
Kun parisuhde solmitaan myöhemmällä iällä, on jommallakummalla yleensä jo 
lapsi(a) aikaisemmasta suhteesta (Kontula 2009, 36). Uusperheen onni nojaa 
pitkälti aikuisten hyvään ja toimivaan parisuhteeseen, sillä uusperhe rakenne-
taan parisuhteen varaan. Erityistä uusparin muodostumisessa on se, että aikui-
set tulevat samanaikaisesti sekä puolisoiksi että uusvanhemmiksi. Parisuhdetta 
joudutaan hoitamaan jatkuvasti liikkeessä olevan systeemin keskellä. Uusper-
heessä menneisyys on aina läsnä ja ulkopuolelta tulevat paineet rassaavat eri-
tyisesti parisuhdetta. Uusperhettä ei synny, eikä se pysy pystyssä ilman toimi-
vaa aikuisten parisuhdetta. Tärkeintä on löytää oma toimiva kulttuuri ja keskus-
teluyhteys. (Malinen & Larkela 2011, 77-78.) 
Ympäristö, lapset ja ex-puolisot reagoivat usein vahvasti eroon ja uusiin puoli-
soihin. Uusperheen parisuhteessa merkittävää on, että tunneyhteys ex-
puolisoon on ”saatu pois päiviltä” ja eroprosessi on käyty loppuun. Kun taustalla 
ovat mahdolliset hylkäämis- tai jättäjäkokemukset edellisessä suhteessa, ovat 
odotukset uudelta parisuhteelta suuret. (mt. 36-37.) Oman haasteensa parisuh-
teeseen tuovat entiset puolisot. Biologisten vanhempien on tärkeä löytää sopiva 
tapa olla yhteydessä niin, että parisuhde ei häiriinny. Tämä voi olla hankalaa, 
sillä edellisen puolison kanssa jaettiin parisuhde ja vanhemmuus, uusperheessä 
nämä asiat jaetaan eri ihmisten kanssa. (Broberg 2010, 58.) Malisen ja Larkelan 
(2011, 55) mukaan on tärkeää laatia säännöt, joiden tarkoituksena on esimer-
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kiksi rajata ex-puolison suunnalta tulevat yhteydenotot ja sopimukset niin, että 
ulkopuoliset tahot eivät pysty halutessaan sotkemaan uusparisuhteen arkea. 
Uusperheessä lapsen ja vanhemman suhde on ollut olemassa ennen parisuh-
detta, ja se rikkoo suhteiden luonnollista järjestystä. Jo alusta lähtien parisuh-
teessa ovat mukana lapset, lapsipuolet ja usein myös lasten toiset biologiset 
vanhemmat. Parisuhteelle ei välttämättä ole riittävästi aikaa, sillä uusperheessä 
on myös huomioitava muita osapuolia. (Broberg 2010, 55.) Ristiriidat uusper-
heen parisuhteessa liittyvät usein ei-yhteisten lasten kasvatukseen, yleisemmin 
uusperheen sääntöihin, taloudellisiin kysymyksiin, lojaalisuusristiriitoihin sekä 
entisten puolisoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön lasten asioissa. (mt. 57). 
3.2 Isä- ja äitipuolena uusperheessä 
Isä- tai äitipuolen rooli uusperheessä on erityinen, sillä hänen asemansa per-
heessä on riippuvainen parisuhteesta. Uusperheeseen tuleva aikuinen on sekä 
perheeseen kuuluva, että toisaalta ulkopuolinen ja se tekee hänen roolistaan 
haastavan. Suurimpia stressin aiheuttajia uusperheessä ovatkin roolien epäsel-
vyydet. (Broberg 2010, 58.) 
Sutinen (2005, 15) tuo väitöskirjassaan esille, että isä- ja äitipuolet eivät ole 
varmoja, mitä tarkoittaa olla isä- tai äitipuoli ja mitä muut perheenjäsenet heiltä 
odottavat. Erilaisten odotusten vuoksi ristiriitojen todennäköisyys lisääntyy uus-
perheiden jäsenten kesken sekä entisen ydinperheen ja uusperheen välillä. 
Uusperheen uusvanhemmalla ei ole vanhemman juridisia oikeuksia lapsipuo-
leen nähden, vaikka hän kasvattaisi ja hoitaisi lasta sekä osallistuisi taloudelli-
sesti lapsen menoihin. 
Isän tai äidin uusi puoliso voi korvata lapsen jokapäiväisessä elämässä muualla 
asuvaa vanhempaa, mutta ei koskaan pyyhkiä alkuperäistä vanhempaa pois 
lapsen mielestä. Vanhemmuuden jakaminen samaa sukupuolta olevan alkupe-
räisen vanhemman ja uusvanhemman kesken on haastavaa. Uusvanhemmat 
ovat pikemminkin täydentäviä kuin korvaavia vanhempia. (Linnavuori 2007, 18.) 
Uusperhe-elämään liittyy useita myyttejä. Eräs vahvasti elävä myytti on se, että 
naiset rakastavat kaikkia lapsia. Puolisoaan rakastaessaan nainen kuvittelee 
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kykenevänsä rakastamaan myös puolisonsa lapsia, mutta näin ei todellisuudes-
sa käy. Äitipuoli voi kuvitella olevansa ainoa maailmassa, joka ei rakasta puoli-
sonsa lasta ja syyllistää itseään. Äitipuoli säilyttää mielenrauhansa parhaiten, 
kun lakkaa odottamasta itseltään liikaa. (Raittila & Sutinen 2008. 51,54.) Pahan 
äitipuolen myytti elää myös vahvasti. Äitipuolta pidetään tunkeutujana, osaa-
mattomana ja ulkopuolisena. Myytin puristus ja onnistumisen pakko saavat äiti-
puolen odottamaan itseltään liikaa, ja hän ottaa sankariroolikseen tehdä kaikista 
tyytyväisiä ja onnellisia. (mt. 45,48.) 
3.3 Lapset uusperheessä 
Uusperheiden ei-yhteiset lapset ovat useamman kuin yhden perheyhteisön 
jäseniä: alkuperäisen perheensä, nykyisen uusperheensä ja mahdollisesti myös 
erossa elävän vanhempansa uudelleen perustaman perheen jäseniä. Lapsille 
roolit ovat epäselviä. He eivät tiedä, millä tavalla heidän pitäisi liittyä 
uusvanhempaansa, etenkin jos uusperheen ulkopuolella asuva biologinen 
vanhempi on aktiivisesti mukana lapsen elämässä. Lapset ovat lojaaleja 
muualla asuvaa vanhempaansa kohtaan ja tuntevat syyllisyyttä, jos alkavat 
pitää uudesta vanhemmastaan. Uusvanhemman ja lapsen suhteelle ei ole 
tärkeintä se, miten uusi vanhempi kohtelee lasta, vaan se, miten lapsi suhtautuu 
uusperheen uuteen vanhempaan. Jos lapsi päättää torjua hänet, ei uusperheen 
uudella vanhemmalla ole paljon mahdollisuuksia tilanteen korjaamiseen. 
(Sutinen 2005, 35-36.) 
Lapsen kokemat muutokset uusperheessä voivat olla niin sosiaalisia kuin fyysi-
siäkin. Fyysisistä muutoksista suurin voi olla mahdollinen muutto uuteen kotiin. 
Myös paikkakunnan vaihto ja lapsen joutuminen pois tutusta elinympäristöstä 
voi olla lapselle erityisen iso muutos. Lapsi joutuu entisen yhden kodin sijasta 
tottumaan kahteen kotiin. Oman reviirin uudelleen kartoittaminen ja tilan jaka-
minen uusien ihmisten kanssa ovat lapselle haastavia asioita. (Väestöliitto. 
Lapsi uusperheessä.) 
Perheiden purkautuminen ja uudelleenmuotoutuminen yhdistyvät konkreettisesti 
uusperheessä. Lapset seuraavat yhtä vanhempaansa tässä prosessissa. (Rita-
la-Koskinen 2001, 10.) Muutokset voivat monissa perheissä tarjota kuitenkin 
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mahdollisuuden päästä eroon konfliktisesta perhe-elämästä ja mahdollistaa tyy-
dyttävät perhesuhteet ja henkisen kasvun. (Linnavuori 2007, 20). 
Muuttuvat sosiaaliset suhteet ja uudet ihmiset lapsen elämässä muodostavat 
laajan ja monimutkaisen ihmissuhdeverkoston. Myös lapsen asema perheessä 
esimerkiksi kuopuksesta esikoiseksi voi muuttua vanhempien solmiessa uuden 
suhteen. Uudet ja erilaiset säännöt ja tavat saattavat sekoittaa lasta kahden 
perheen sulautuessa jakamaan jo olemassa olevia sääntöjä ja tapoja. Lapsi voi 
myös surra ja ikävöidä toista vanhempaansa ja kärsiä mielipahaa vanhempien 
erosta. (Väestöliitto. Lapsi uusperheessä.) On väärin olettaa eri perheistä tullei-
den lasten sopeutuvan toisiinsa ja tulevan toimeen keskenään vain siksi, että he 
ovat lapsia. Uusperheen lapset muovaavat käsitystään uusperheestä ja siihen 
kuuluvista henkilöistä yksilöllisesti. Jos lapsilla on omassa elämässään tilaa 
määritellä itselleen merkitykselliset suhteet, ei perhesuhteiden moninaisuus 
merkitse lapsille kaaosta tai tuota vaikeuksia oman perheen ymmärtämisessä. 
(Sutinen 2005, 35.) 
Ydinperheen tarjoaman kasvuympäristön on ajateltu olevan paras vaihtoehto 
lapsen kehityksen kannalta ja perheen purkautumisesta aiheutuvien muuttuvien 
perhesuhteiden on arvioitu aiheuttavan lapsuuden riskejä ja uhkia. Sopeutumis-
ongelmien rinnalle onkin tärkeää nostaa myös uusperheen edut lapsen kannal-
ta. Lapsen näkökulmasta etuina ovat elämää rikastuttavat moninaiset ihmissuh-
teet, uusi aikuissuhde ja perheyhteyden uudelleen kokeminen. Lapsen kannalta 
uusperhe on onnistunut silloin, kun se antaa tilaa hänelle tärkeisiin ihmissuhtei-
siin. (Broberg 2010, 35, 39.) 
Lapsille uusperheen perustaminen konkretisoi biologisten vanhempien eron. 
Lapsi ymmärtää vanhempiensa eron lopullisuuden ja saattaa oireilla tässä vai-
heessa. (Broberg 2010, 38.) Uusperhettä perustettaessa lasten toive elämän 
ennalleen palautumisesta romuttuu lopullisesti. Lapsilta odotetaan yleensä liian 
nopeaa sopeutumista tilanteeseen. Lapsella saattaa olla pelkoja, että uusikin 
liitto päättyy eroon, eikä hän pettymyksen pelossa uskalla kiintyä uuteen ihmi-
seen. (Sutinen 2005, 37.) 
Sopeutumiseen vaikuttavat yksilölliset tekijät, joten saman perheen lapset voi-
vat sopeutua tilanteeseen täysin eri tavalla. Lapsen iällä on myös merkitystä. 
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Pienet lapset hyväksyvät vanhempiensa uuden liiton paremmin, kun taas mur-
rosiän on todettu olevan hankala vaihe uusperheeseen sopeutumisen kannalta.  
(Broberg 2010, 38 - 39.) 
4 Uusperheen kehitysvaiheet 
Uusperheet käyvät läpi eri vaiheita sisältävän kehityksen, kuten kaikki perheet. 
Perustaessaan uusperheen, kaksi aikuista tuo mukanaan joskus hyvinkin erilai-
sia kokemuksia ja ajatuksia perheistä. Alkuvaiheessa uusi aikuinen voi olla va-
ruillaan perheen sisäisten ja biologisten suhteiden vuoksi. Usein myös lapsi-
puolten biologinen vanhempi voi tietämättään vahvistaa näitä suhteita suojel-
lessaan lastaan ja pelätessään uutta epäonnistumista. Epävarmuus ja pelko 
väistyvät haaveiden ja mielikuvien tieltä. Erilaisten uusperheen kehityskaarta 
hahmottelevien tutkimusten mukaan tähän voi mennä 4-15 vuotta. (Väestöliitto. 
Uusperheen kehitysvaiheet.) 
Malinen ja Larkela (2011, 47- 49) kuvaavat uusperheen kehitysvaiheita seuraa-
vasti. Ensimmäistä vaihetta he kuvaavat rakastumisen ja symbioosivaiheeksi. 
Kaikki näyttää ruusuiselta ja usko uusperheen onnistumiseen on suuri. Vaihe 
kestää noin kaksi, kolme vuotta. Keskivaihetta kuvataan itsenäistymisen ja rea-
lismin vaiheeksi. Uusparisuhde ja uusperhe tarvitsevat toimiakseen tukea ja 
hyvää ja avointa vuorovaikutusta. Puolisot joutuvat määrittelemään omat roolin-
sa perheessä ja parisuhteessa, suhteessa toisiinsa sekä suhteessa muihin ta-
hoihin. Viimeisessä vaiheessa eli vakiintumisvaiheessa rakastuminen muuttuu 
rakkaudeksi ja kumppanuudeksi. Sitoutumisen taso uusperheeseen sekä halu 
jakaa elämä ja perhe toisen kanssa ovat vahvoja. Malisen ja Larkelan (2011, 
48) kirjassa uusperheen kehitysvaiheet on jaettu kolmeen eri vaiheeseen, jotka 
voidaan vielä jakaa sisäisesti seitsemään eri vaiheeseen. Alkuvaiheeseen, en-
simmäiseen jakson kuuluvat haavekuva, yhdenmukaistaminen ja tiedostami-
nen. Keskivaiheeseen kuuluvat toimeenpano ja suora toiminta. Viimeisessä 
vaiheessa yhteyden luominen ja ratkaisu ovat läsnä.  
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4.1 Aloitusvaihe 
Broberg (2010, 26) jakaa väitöskirjassaan uusperheen kehitysvaiheet kolmeen 
eri vaiheeseen. Aloitusvaihetta kutsutaan uudelleen organisoitumisen ja vakiin-
tumisen vaiheeksi. Vaihetta voidaan kutsua myös fantasiajaksoksi, jossa aikui-
silla on ihanteellinen käsitys uusperheen muodostumisesta. Silloin he uusper-
heen avulla ajattelevat pelastavansa lapset ja rikkoutuneet liitot. Aloitusvaihees-
sa sekä lapset että aikuiset pitävät toisistaan ja kaikilla on hyvä olla. Vanhem-
mat kokevat tyytyväisyyttä löytäessään rinnalleen toisen ihmisen auttamaan 
arjen sujumisessa. Lapset saattavat tosin haaveilla biologisten vanhempiensa 
yhteenpaluusta. 
Aloitusvaiheen edetessä uusperheen aikuiset alkavat tunnistaa haavekuvia. 
Aikuiset tavoittelevat joukkuehenkeä ja lapsipuolilta haetaan hyväksyntää. Ai-
kuiset voivat kuitenkin tuntea, ettei kaikki ole hyvin. Lapsipuolet saattavat torjua 
äiti- tai isäpuolen, ja se voi saada aikuisessa esiin vaikeita tunteita. Puoliso voi 
tulkita nämä tunteet siten, ettei äiti- tai isäpuoli haluakaan oikeasti liittyä per-
heeseen. Pelko uudesta epäonnistumisesta alkaa vaivata. Aloitusvaiheen lo-
pussa uusperheessä esiintyy kielteisiä tunteita, ja ne kumoavat alun unelmat. 
Äiti- tai isäpuoli pettyy ja voi huonosti. Äiti tai isä voi joutua vaikeaan tilantee-
seen lastensa ja puolison tarpeiden välissä. Myös lapset huomaavat tämän ja 
käyttävät mielellään hyväksi aikuisten välisiä erimielisyyksiä. (Väestöliitto. Uus-
perheen kehitysvaiheet.) 
 
Brobergin (2010, 26) mukaan aloitusvaiheeseen sisältyvässä ajanjaksossa pyri-
tään toteuttamaan fantasioiden sävyttämää perhe-elämää. Isä- ja äitipuolet yrit-
tävät innokkaasti liittyä lapsen ja biologisen vanhemman muodostamaan yksik-
köön, mutta voivat saada osakseen negatiivisia tunteita kuten mustasukkaisuut-
ta. 
4.2 Keskivaihe 
Uusperheen keskivaihe voi kestää yhdestä kolmeen vuotta. Uusperhe ryhtyy 
selvittämään vaikeita tunteita ja ristiriitoja. Tunteista puhutaan ja niitä näytetään 
avoimesti, mikä voi johtaa riitoihin. Odotuksia ja tarpeita ilmaistaan suureen ää-
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neen. Riidat voivat pakottaa äidin tai isän biologisten lastensa kanssa hake-
maan suojaa sulkeutumalla poteroihin. Tämä taas vahvistaa biologisia linjoja 
yhä enemmän ja isä- tai äitipuoli voi jäädä ilman tukea. Tässä vaiheessa muu-
toksen välttämättömyyden ymmärtää parhaiten juuri äiti- tai isäpuoli, joka ei voi 
hyvin etsiessään rooliaan uusperheessä. Rajojen vetäminen ja yhteisten peli-
sääntöjen noudattaminen on tärkeää. Selkeät rajat auttavat perhettä arjen su-
jumisessa. Myös parisuhdetta on hoidettava, sillä toimiva uusperhe tarvitsee 
toimivan kahden aikuisen parisuhteen. (Väestöliitto. Uusperheen kehitysvai-
heet.) 
Broberg (2010, 27) kirjoittaa väitöskirjassaan, että keskivaiheen alussa äiti- ja 
isäpuolet alkavat puhua enemmän myös omista perhe-elämään liittyvistä aja-
tuksistaan. Biologinen vanhempi ymmärtää, mitä isä- tai äitipuolen perheeseen 
kuuluminen vaatii. Tämän vaiheen riitojen avulla selvitetään, jatkuuko perhees-
sä biologisuuden liitto vai muuttaako perhe rakennettaan. Isä- tai äitipuolet ovat 
usein aloitteellisia, kun biologisesta alasysteemistä pyritään muodostamaan 
uusperheen oma alasysteemi. Puolisot rakentavat yhdessä uutta perhettä. Sys-
teemiin jää vanhoja toimintatapoja, mutta mukaan tulee myös uusia, yhdessä 
sovittuja tapoja. Isä- tai äitipuolen ja lapsen suhde muodostuu. Perheessä teh-
dään eroa entisen puolison perheen ja uuden uusperheen välille sääntöjen 
osalta. Perhe toimii yhdessä toimivana yksikkönä. 
4.3 Vakiintuminen 
Vakiintumisvaiheen alkupuolella perhe alkaa vahvistua. Parisuhteelle on luotu 
vankka perusta, aikuiset toimivat hyvin yhdessä ja yhteyksiä luodaan myös lap-
sipuolten ja aikuisten välillä. Perheessä tehdään ratkaisuja ja kyetään käsitte-
lemään vaikeuksia. Isä- tai äitipuolen rooli on tarkentunut ja varmistunut. Perhe 
uskaltaa yhdessä kohdata myös ulkoisia vaikeuksia. Viimeisessä vaiheessa 
uusperheen identiteetti on vakiintunut ja varmistunut, eikä perheen tarvitse koko 
ajan kysellä oikeutusta olemassaololleen. Läheisyys perheenjäsenten välillä 
kasvaa ja suhteet muuttuvat avoimemmiksi. Perhe voi yhdessä nauraa alkuvai-
heen epärealistisille haavekuville ja keskivaiheen riidoille. Perhe on löytänyt 
itsestään kärsivällisyyttä ja sitkeyttä päästä näin pitkälle. Se on yhdessä saavut-
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tanut päämäärän, hyvän yhteisen elämän. (Väestöliitto. Uusperheen kehitysvai-
heet.) 
Myös Broberg (2010, 28) kuvaa väitöskirjassaan vakiintumisvaiheen lähentynei-
tä suhteita. Erityisesti tämä koskee lapsen ja isä- tai äitipuolen välistä suhdetta. 
Tästä suhteesta syntyy nyt aito kahdenvälinen suhde, eli esimerkiksi perheen 
äidillä ei ole enää vahvaa roolia lapsen ja isäpuolen välisessä suhteessa. Isä- 
tai äitipuolisuhteen muodostuminen liittyy tärkeästi uusperheen rakentumiseen. 
Ne erilaisuudet, jotka aiheuttivat ongelmia aiemmilla tasoilla, luovat nyt uutta 
pohjaa hyvälle isä- tai äitipuolen ja lapsen suhteelle. Suhteet alkavat tuntua luo-
tettavilta, eikä niihin tarvitse kiinnittää erityistä huomiota. Vaiheeseen liittyy 
myös surua siitä, että isä- tai äitipuoli jakaa lapsen muualla asuvan vanhemman 
kanssa. Uusperheen on luovuttava viimeisistäkin fantasioista elää kuten ydin-
perhe. Isä- tai äitipuoli on samanaikaisesti sekä sisällä perheessä että toisaalta 
ulkopuolinen. Hän on sisällä perhe-elämässä siten, että lapset voivat luottaa 
häneen ja antaa tilaa lapsen ja muualla asuvan vanhemman suhteelle. Kaikkien 
osapuolten näkökulmasta perhe on toimiva ja uusperheen realiteetit on hyväk-
sytty.  
5 Arki uusperheessä 
Suomen kielen sanakirjan mukaan arki on muu päivä kuin pyhä- tai juhlapäivä 
ja jokapäiväisyyttä, tavallisuutta, arkista todellisuutta. Arkielämä on tavallista, 
jokapäiväistä elämää. Arkielämällä on toistuva ja syklinen luonne, ja se on ta-
vallisten ihmisten ulottuvilla ja saavutettavissa oleva välitön maailma. (Rajanie-
mi 2011.) 
Jokinen (2005) kuvaa arkisuutta viidellä eri ulottuvuudella. Arkisuus on toistoa, 
kodin tuntua, tavanmukaisuutta, taipumusta vahvistaa totunnaisia sukupuolita-
poja sekä kykyä muuntaa ulkoisia pakkotahteja omilta tuntuviksi rytmeiksi. Nä-
mä ulottuvuudet kuvaavat Jokisen mukaan hyvää arkea. (Ahonen & Forsman 
2011, 15.) Murtorinne-Lahtinen (2011, 30-31) kuvaa väitöskirjassaan arjen tär-
keäksi tapahtumapaikaksi kotia, jonne liittyvät läheiset ihmissuhteet ja päivittäi-
nen arki toimintoineen. Koti on erilaisen huolenpidon, hoivan ja arjen ylläpidon 
paikka. Kodin merkitykset muotoutuvat arkisissa käytännöissä. 
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Lapsella on psykologiset siteet uusperheeseen. Hän vaikuttaa koko ajan 
perheen suunnitelmiin, vaikka ei olisi paikallakaan. Ajat, jolloin lapsi on paikalla, 
ja tapaamisjärjestelyiden mahdolliset muutokset vaikuttavat koko uusperheen 
elämään, ja ne on otettava huomioon suunnitelmia tehtäessä. (Sutinen 2005, 
35.) 
Uusperheen alkuvaiheessa kaikki sen jäsenet kokevat suuria tunteita. Voi tun-
tea kateutta, kilpailua, mustasukkaisuutta, kaaosta, masennusta, raivoa ja ulko-
puolisuuden tunnetta. Kaikkien uusperheen jäsenten tulee löytää oma paikkan-
sa ja roolinsa. (Liikka 2001, 38.) Uusperheen toimivuudelle haasteita asettavat 
kaksinkertaiset vaatimukset. Toisaalta odotetaan perheyden saavuttamista eli 
sisäisten suhteiden toimimista, toisaalta taas korostetaan lasten biologisten 
vanhemmuussuhteiden ensisijaisuutta ja ylläpitämisen tärkeyttä. Näiden ristirii-
taisten odotusten keskellä uusperheiden jäsenet toteuttavat omaa perhe-
elämäänsä. Ihannetapauksessa uusperhe voi kuitenkin olla avoin systeemi, jos-
sa perheenjäsenten välinen myönteinen vuorovaikutus pystyy luomaan kaikille 
perheenjäsenille vahvan tukiverkoston. (Broberg 2010, 54-55.) 
Lasten, vanhempien ja koko perheen hyvinvointi edellyttää sisäisten ja ulkoisten 
voimavarojen riittävää määrää. Perheen ulkoisia voimavaroja ovat sosioekono-
minen asema sekä materiaaliset resurssit, kuten toimeentulo ja asuminen. Per-
heen sisäisiä voimavaroja ovat esimerkiksi vuorovaikutus ja vanhemmuus. Hy-
vinvointiin kytkeytyvät myös perheen sosiaalinen verkosto ja virallinen tuki- ja 
palveluverkosto. (Broberg 2010, 44.) Uusperheiden voimavarana on joustavuus, 
johon liittyy mahdollisuus ottaa huomioon sekä kotitalouden että jokaisen yksi-
lön tarpeet. Säännönmukaisuus perheen aikatauluissa ja rutiineissa lisää tyyty-
väisyyttä. (Sutinen 2005, 39.) 
Solmiessaan uuden liiton eronneilla puolisoilla on tavoitteena uusi tunneyhteisö, 
joka vastaa heidän tarpeisiinsa ja tunteisiinsa. Perheen ideaan liitetään jatku-
vuus, lohtu, sitoutuminen ja pitkäkestoisuus. Samalla vanhemmat yrittävät pa-
lauttaa perheen solmimalla uudestaan perheen ydinsidoksen, jonka taustalla on 
ydinperherakenteesta lähtevä ajattelu. (Castren 2009, 88.) 
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6 Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus 
Opinnäytetyön aihe syntyi mielenkiinnostamme aihetta kohtaan. Halusimme 
kuulla kokemuksia ja jakaa niitä eteenpäin. Työelämäyhteyttä opinnäytetyöllä ei 
ole, mutta se koskettaa läheisesti sosionomin työkenttää ja on helposti 
liitettävissä siihen. Sosionomi (AMK) kohtaa työssään erilaisia perheitä, 
varmasti myös uusperheitä. Toteutimme opinnäytetyön keräämällä tietoa 
uusperheen vanhempien kokemuksista arjen sujumisesta  sekä siihen liittyvistä 
haasteista ja voimavaroista. Tietoa kerättiin Webropol-kyselylomakkeilla. 
Tavoitteena oli ymmärtää aihetta osallistujien subjektiivisesta näkökulmasta.  
6.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja selvitystehtävät 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää uusperheessä elävien vanhempien 
kokemuksia arkeen vaikuttavista asioista, jaksamiseen liittyvistä tekijöistä sekä 
arjen haasteista ja voimavaroista. Tarkoituksena oli myös selvittää minkälaista 
tukea uusperheissä kaivataan ja onko tukea riittävästi saatavilla. Kysyimme 
myös uusperheen tukipilarin eli parisuhteen huomioimisesta arjen keskellä. 
Selvitystehtävät ovat seuraavat: 
1. Arjen sujumiseen vaikuttavat asiat uusperheessä  
2. Uusperheen arjen haasteet ja voimavarat  
3. Asiat, jotka auttavat jaksamaan uusperheen arjessa  
4. Uusperheen tuen tarve ja muutostoiveet 
6.2 Tiedonkeruumenetelmä ja kyselyn toteutus 
Opinnäytetyömme tutkimusote on kvalitatiivinen eli laadullinen. Kylmän ja Juva-
kan (2007, 16) mukaan laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on ihmisen elinpiiri 
sekä siihen liittyvät merkitykset. Määrällisen tutkimuksen tapaan tilastollisesti 
yleistettävää tietoa ei ole mahdollista saada, sillä laadullisessa tutkimuksessa 
ollaan tekemisissä kertomuksien, tarinoiden ja merkityksien kanssa. Suuntauk-
sesta riippumatta tieteen piirissä ollaan kiinnostuneita siitä, että tutkimus teh-
dään huolellisesti, eettisiä periaatteita ja menetelmällistä tarkkuutta noudattaen.  
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Keräsimme aineiston sähköpostikyselyllä Webropol-ohjelman avulla. Webropol 
on tiedon kysely- ja analysointityökalu. (Webropol). Kyselyä varten laadimme 
lomakkeen, johon asettelimme avoimia kysymyksiä. Päädyimme Webropol-
ohjelman avulla tehtävään kyselyyn sen vuoksi, että jotkut opinnäytetyöhömme 
osallistuvat uusperheiden vanhemmat ovat tuttavapiireistämme. Ajattelimme 
kyselyn olevan heille helpompi tapa osallistua, sillä aihe on hyvin henkilökohtai-
nen. Uskomme, että haastattelutilanteeseen verrattuna on helpompi avautua 
uusperheen asioista, kun saa vastata omassa rauhassa, omaan aikatauluun 
sopivasti kyselyn kautta esittämiimme kysymyksiin. Kyselyyn vastattaessa ei ole 
riskiä tutkimuksen tekijän johdattelusta, toisin kuin haastattelutilanteessa. Kylmä 
ja Juvakka (2007, 104) toteavat, että myös sähköpostia voi hyödyntää laadulli-
sen tutkimuksen aineiston keruussa. Menetelmä sopii rajatulle ryhmälle ja raja-
tussa kysymyksenasettelussa. Kyselyssä kannattaa käyttää avoimia kysymyk-
siä. Etuna on se, että kyselyn voi lähettää nopeasti suurellekin joukolle ja tutki-
muksen tekijä saa aineistonsa kirjallisessa muodossa. 
Laadimme kyselylomakkeen marraskuun 2012 lopussa ja lähetimme kyselyt 
joulukuussa 2012. Lähetimme kyselyt sähköpostilla 11 henkilölle, jotka halusivat 
osallistua opinnäytetyöhömme. Heidän yhteystietonsa saimme tuttaviemme 
kautta. Saatekirjeessä kerroimme opinnäytetyöstämme ja sen eettisistä periaat-
teista. Mainitsimme vielä mahdollisuudesta perua osallistuminen missä vai-
heessa tahansa. Vastaukset saimme joulukuun 2012 lopussa. 
6.3 Kohde 
Kyselyyn vastasi kymmenen henkilöä. Kaikki vastaajat olivat naisia. Vastaajat 
elivät erilaisissa perheissä omien, puolison sekä yhteisten lasten kanssa. Kah-
della vastaajista on perheessä vain omia lapsia, kahdella vain puolison lapsia. 
Kahden vastaajan perheessä on vastaajan omien lasten lisäksi puolison lapsia. 
Yhden vastaajan perheessä on omia, puolison sekä yhteisiä lapsia. Kolmella 
vastaajista on omien lasten lisäksi yhteisiä lapsia nykyisen puolisonsa kanssa.  
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Kaavio 1. Perhemuodot 
Kysyimme vastaajilta, kuinka kauan he ovat asuneet uusperheenä. Vaihtoehtoi-
na olivat alle kaksi vuotta, kaksi-neljä vuotta ja viisi vuotta tai enemmän. Yksi 
vastaajista on asunut uusperheessään alle kaksi vuotta, kahden vastaajan uus-
perhe-elämä on kestänyt kaksi-neljä vuotta. Suurin osa vastaajista on asunut 
uusperheenä enemmän kuin viisi vuotta. 
 
Kaavio 2. Uusperheen ikä 
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6.4 Aineiston analyysi 
Kyselylomakkeessamme oli avoimia kysymyksiä, jotka analysoimme aineisto-
lähtöistä sisällönanalyysia käyttäen. Tuomen ja Sarajärven (2009, 110) mukaan 
sisällön analyysillä tuotettu aineisto pyritään järjestämään selkeään ja tiiviiseen 
muotoon kadottamatta tulosten sisältämää informaatiota. Aineiston laadullinen 
käsittely perustuu loogiseen tulkintaan ja päättelyyn, jossa tutkimuksessa tuotet-
tu aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitellään ja kootaan uudestaan loogiseksi 
kokonaisuudeksi. 
Poimimme jokaisen kysymyksen kohdalla vastauksista pääasiat, jotka luokitte-
limme aihealueittain. Esimerkki abstrahoinnista taulukossa 1. 
 
Lasten osuus ja vastuu arjen 
askareissa 
Yhteiset pelisäännöt 
Joustavuus 
Toisten huomioonottaminen 
Harrastusten runsas määrä 
Hyvä suunnittelu 
Vuorotyö 
Rutiinit 
Lasten oleminen molemmilla 
vanhemmilla 
Vaihteleva arki 
Tapaamisten aikataulutus 
Lasten muuttaminen van-
hemmalta toiselle 
Etävanhempien tapaamiset 
Yhteistyö toisen vanhemman 
kanssa 
Puoliso tasavertaisena aikui-
sena perheessä 
Yhteinen aika 
Omasta jaksamisesta huoleh-
timinen 
Sitoutuminen perhesystee-
miin 
Tasapainoinen parisuhde 
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Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryh-
mitellään, yhdistetään luokaksi ja nimetään luokan sisältöä kuvaavalla nimik-
keellä. Abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta oleellinen tieto, jonka 
perusteella muodostetaan teoreettinen käsitteistö. (Silius 2005.) 
6.5 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettiset näkökohdat 
Luotettavuutta pohdittaessa on syytä ottaa huomioon otoksen koko. Vastaajia 
oli kymmenen, joten otos on pieni. Tämän perusteella vastauksia ei voida yleis-
tää, mutta ne antavat samankaltaisuudellaan suuntaa yleisestä linjasta. Kaikki 
vastaajat olivat samaa sukupuolta. Kun vastaajat ovat naisia, miesnäkökulma 
puuttuu. Brobergin (2010, 33) mukaan ongelmana uusperhetutkimuksessa on 
pidetty sitä, että kerätty tieto on vain yhden ihmisen, usein uusperheen äidin 
näkemys. Tulosten luotettavuuteen ja vastausten laatuun on voinut vaikuttaa 
se, että osa vastaajista on tuttavapiiristämme. Kyselyyn vastaaminen anonyy-
misti on kuitenkin tuttujen kohdalla hyvä vaihtoehto verrattuna haastatteluun 
kasvokkain. 
Noudatimme opinnäytetyömme tekemisessä eettisiä periaatteita. Opinnäytetyö-
hömme osallistuminen oli vapaaehtoista ja vastaajilla oli oikeus perua osallis-
tumisensa milloin hyvänsä. Kyselyyn vastaajilla oli mahdollisuus kertoa kyselys-
sämme esittämiimme kysymyksiin juuri sen, mitä kyseisestä asiasta halusivat. 
Kylmä ja Juvakka (2007, 147) toteavat, että selvityksen ilmiöt kuuluvat ihmisten 
sosiaaliseen kokemusmaailmaan. Siten eettiset kysymykset koskevat ihmisten 
henkilökohtaiseen elämänpiiriin ja kokemuksiin kajoamista. 
Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta sekä tutkimuksen rehelli-
syydestä ja vilpittömyydestä on tutkimuksen tekijällä sekä tutkimusyksikön joh-
tajalla. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajat ovat vastuussa oppilaittensa tekemis-
tä ratkaisuista esimerkiksi opinnäytetöissä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 133.) 
Opinnäytetyössämme tärkeitä eettisiä arvoja ovat olleet luottamuksellisuus ja 
anonyymius. Kerroimme kyselyyn osallistujille, että käsittelemme osallistujien 
tietoja sekä selvityksen aineistoa huolellisesti ja luottamuksellisesti. Webropol-
kyselyn etuna on se, että vastaukset tulevat nimettöminä, joten kyselyn tekijät-
kään eivät tiedä, mikä on kenenkin osallistujan vastauslomake. Olemme kiinnit-
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täneet erityistä huomiota siihen, että osallistujien anonymiteetti säilyy. Hävi-
tämme aineiston asianmukaisesti analysoinnin jälkeen. 
7 Uusperheen arkeen vaikuttavat asiat 
Uusperheen arkeen vaikuttavat monenlaiset asiat. Jaottelimme arkeen vaikutta-
vat asiat kodin sisäisiin tekijöihin, lasten kulkemiseen useiden kotien välillä sekä 
uusperheen vanhempien omaan hyvinvointiin. Kysyimme myös muutostoiveita. 
Käytännön asiat, kuten kodin säännöt ja lasten kulkeminen kotien välillä, sane-
levat arkea ja sen toimivuutta. Vanhempien huolehtiminen omasta jaksamises-
taan on tärkeää arjen keskellä.  
Uusperheen toiminnan kannalta lapsen sopeutuminen uusperheeseen on oleel-
lisen tärkeää. Lapsen selviytyminen vanhempiensa erosta on yhteydessä sii-
hen, kuinka hän sopeutuu uusperhe-elämään. Sopeutumiseen vaikuttavat myös 
perherakenne, perheen sosioekonominen status, vanhempien välinen yhteistyö, 
sosiaalinen tuki, uusperheen suhteiden laatu ja toimivuus, vanhempien stressi 
ja ahdistus sekä perheen muut ongelmat.  (Broberg 2010, 38.) 
Kodin arki 
Uusperheessä on yhdistynyt kaksi erilaista perhettä erilaisine tapoineen ja toi-
mintakulttuureineen. Tällöin toisten huomioon ottaminen ja yhteiset säännöt 
sekä joustavuus helpottavat arjen sujumista. Rutiinit ovat myös tärkeitä, etenkin 
lasten kanssa. Joissakin perheissä lasten runsas harrastusten määrä voi ai-
heuttaa kiirettä ja hyvä suunnittelu voi helpottaa arkea. Isovanhemmat tai muut 
läheiset ovat tärkeitä auttajia esimerkiksi lasten hoidossa tai kuljetuksissa. Las-
ten osuus ja vastuu arjen askareissa helpottavat osaltaan kodin arkea. Kotitöi-
den jakaminen molempien vanhempien sekä lasten kesken antaa aikaa muu-
hun. Malinen ja Larkela (2011, 52) kirjoittavat, kuinka tärkeää uusperheessä on 
tehdä ratkaisut yhdessä. He ehdottavat yhteisiksi laadittuja pelisääntöjä ja per-
hepalavereja. Palavereissa perhe voi käydä läpi menoja, harrastuksia ja aska-
reita, ja näin uusperheen arkeen saadaan organisointia ja järjestelmällisyyttä. 
Se taas helpottaa jokaisen perheenjäsenen arjessa viihtymistä ja parantaa uus-
perheen vanhempien parisuhteen laatua. Selvityksemme mukaan myös van-
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hempien työkuviot voivat osaltaan vaikuttaa kodin työnjakoon. Vuorotyö lisää 
vastuun jakamista ja arjen organisointia. 
Logistinen ajattelu, hyvä suunnittelu, aikataulutus ja yhteinen aika, josta pide-
tään kiinni. Vanhempi 1. 
Uusperheillä on enemmän sukulaistukiverkostoa kuin ydinperheellä, tupla-
mummot ja papat. Vanhempi 10. 
Uusperheen selviytymistä tukee vahvan sosiaalisen verkoston apu (Broberg 
2010, 54). Tunteista keskusteleminen avoimesti vahvistaa uusperhettä, jossa 
yritetään sovittaa kahden perheen erilaista kulttuuria toimivaksi yhteiselämäksi 
(Raittila & Sutinen 2008, 164). 
Lasten monet kodit 
Yksi merkittävä uusperheen arkeen vaikuttava tekijä on lasten kulkeminen mo-
nen kodin välillä. On tärkeää, että lapsen suhteet säilyvät myös muualla asu-
vaan vanhempaan. Näistä tapaamisista sopiminen ja niiden aikataulutus vaati-
vat yhteistyötä lapsen toisen vanhemman kanssa. Yhteistyön sujumisella onkin 
suuri merkitys arkeen ja uusperhekuvion toimivuuteen. Usein aikatauluja sovi-
tellessa on otettava huomioon monen perheen tilanteet. Lasten muutto van-
hemmalta toiselle vaatii yhteisen arjen opettelua sekä vanhempipuolen roolin 
selkiyttämistä. Vanhempipuoli tasavertaisena aikuisena perheessä helpottaa 
vastuun jakamista. Tasavertaisen aikuisen roolin löytyminen vaatii kuitenkin 
työtä, eikä aina luonnistu toivotulla tavalla. 
Arki voi olla hyvinkin vaihtelevaa kun on ”sinun”, ”minun” ja ”meidän” lapset ja 
kuka kulkee milloinkin missäkin… Vanhempi 4. 
Suhteella etävanhempaan on erittäin keskeinen rooli lapsen hyvinvoinnin kan-
nalta yhdessä asuvan uusperheen sisäisten suhteiden toimivuuden lisäksi. Tut-
kimusten mukaan parhaiten vanhempien erosta selviytyvät lapset, joilla säilyy 
hyvä ja toimiva suhde molempiin vanhempiin. Lapsen ja etävanhemman sään-
nöllinen tapaaminen ei yksin takaa hyvää suhdetta. Tapaamisen lisäksi etävan-
hemman kasvatusrooli ja osallistuminen lapsen elämää koskevaan päätöksen-
tekoon tukevat lapsen tasapainoista kehitystä. (Broberg 2010, 53.) 
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Uusperheiden asumisjärjestelyt vaativat myös lapsilta sopeutumista. Lapset 
saattavat kulkea kahden kodin väliä viikonloppuisin ja lomilla. Joskus yhteyden-
pito etävanhempaan on vähäistä tai puuttuu kokonaan. Lapsi on uusperheen 
jäsen silloinkin, kun ei ole fyysisesti paikalla. Lapsen olemassaolo vaikuttaa 
uusperheen suunnitelmiin ja ajankäyttöön. Mikäli lapsella on läheinen suhde 
etävanhempaansa, hänen voi olla vaikea löytää luonteva tapa tutustua perheen 
uuteen aikuiseen. Jos uusperheessä on lapsia kummankin aikuisen edellisestä 
suhteesta, lapset joutuvat sopeutumaan myös toisiinsa. Aikuiset voivat edesaut-
taa tutustumista tasapuolisella huomiolla, tällöin kateuden ja mustasukkaisuu-
den tunne vähenee. Uusperheessä lapset voivat kuulua useampaan kuin yh-
teen perheyhteisöön. Lapsilla voi olla alkuperäinen perhe, nykyinen perhe ja 
erossa elävän vanhempansa perhe. (Raittila & Sutinen 2008, 67-68.) 
Vanhempien hyvinvointi 
Uusperheen vanhempien omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Ta-
sapainoinen parisuhde, keskustelutaito ja yhteinen aika puolison kanssa autta-
vat jaksamaan arjessa. Riittävän levon ja lastenhoitoavun saaminen sekä niiden 
kautta hyvinvoinnin lisääminen tulivat myös esille arkeen vaikuttavista asioista. 
Molempien aikuisten työpanos ja sitoutuminen perhesysteemiin on merkittävää. 
Vastuunotto ja vanhemmuus myös lapsipuolten kanssa antavat tunteen yhtei-
sestä päämäärästä. Malinen ja Larkela (2011, 55) toteavat, että uudella van-
hemmalla on joskus vaikeuksia suhtautua toisen lapsiin. Puolison oman paikan 
löytäminen on kiinni siitä, kuinka toinen antaa ja kuinka toinen ottaa vastaan 
vanhemmuutta.  
Riittävä lepo edesauttaa pienten kanssa jaksamisessa, vanhempien yhteinen 
aika välttämätöntä, että arjessa jaksaa. Vanhempi 5. 
Uusperheeseen ja sen parisuhteeseen liittyy monenlaisia tunteita, joita on tär-
keä saada tuulettaa aika ajoin. Mustasukkaisuus ja luottamuksen tunteet ovat 
usein uusperheessä pinnalla, myös parisuhteessa. Mustasukkainen voi olla 
puolisonsa lapsille tai puolison entiselle kumppanille. Näitä tunteita ei tarvitse 
hävetä eikä niistä tarvitse kantaa syyllisyyttä, vaan ne kannattaa selvittää kes-
kustellen. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto.) 
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Muutostoiveet 
Joihinkin arjen sujumiseen vaikuttaviin asioihin toivottiin muutosta. Työstä tai 
muista syistä johtuen etävanhempien tapaamiset ovat joskus epäsäännöllisiä, ja 
niiden toivottiin muuttuvan selkeämmiksi. Puolisolta toivottiin muutosta kotitöi-
den jakamiseen, suuremman vastuun ottamiseen lapsipuolista sekä tuen anta-
miseen lasten riitatilanteissa. Riitatilanteissa voi olla vaikeaa toimia puolueetto-
masti, ja on luonnollista, että tilanteesta huolimatta puolustaa omaa lastaan, 
mikä taas voi aiheuttaa ristiriitoja. Broberg (2010, 58) toteaa, että isä- tai äiti-
puolen osallistuminen kasvatukseen ja kotitöihin on yhteydessä parisuhdetyyty-
väisyyteen. Myös lapsilta toivottiin enemmän osallistumista kotitöihin. Lisäksi 
heiltä toivottiin arvostusta tavallista arkea ja perhe-elämää kohtaan.  
Jollekin voi olla vaikeaa jakaa kasvatusvastuuta lapsestaan muun kuin biologi-
sen vanhemman kanssa. Rohkeutta antaa puolisolle vastuuta omista, ei-
yhteisistä lapsista toivottiinkin lisää. Enemmän lastenhoitoapua ja yhteistä aikaa 
puolison kanssa toivottiin myös.  
Jotenkin päivät ovat liian kiireisiä eikä yhteiselle ajalle jää tilaa. Vanhempi 2. 
Uusperheen uuden aikuisen ja hänen lapsipuolensa suhdetta ei tulisi tarkastella 
vanhemmuuskysymyksenä. Perheen toisen aikuisen ei tarvitse sitoutua lapseen 
jäljitelläkseen tunnesitein isän tai äidin roolia. Uuden aikuisen ja puolison lasten 
välinen suhde perustuu luottamukseen. Suhteen läheisyys tai etäisyys riippuu 
osapuolten tarpeista. Hitaasta yhteen kasvamisesta uusperheessä on mahdol-
lista saavuttaa lämpimät tunnesiteet. (Raittila & Sutinen 2008, 159-160.) 
8 Arjessa jaksaminen ja tuen tarve 
Suomen Uusperheellisten Liitto ry:n toiminnanjohtaja Pekka Larkela on verran-
nut uusperheen perustamista liikkuvan junan kyytiin hyppäämiseen. Hän toteaa, 
että uusperheessä liikkuvia osia on ydinperheeseen verrattuna tuplasti tai jopa 
enemmän. (Suomen Uusperheellisten Liitto ry). Kysyimme kyselyyn osallistu-
neilta, mitkä asiat auttavat heitä jaksamaan uusperheen arjessa, mitä voimava-
roja heillä on sekä mitä haasteita he kohtaavat. 
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Jaksamista tukevat asiat 
Jaottelimme jaksamista tukevat asiat perheen sisäisiin ja ulkopuolisiin sekä pa-
risuhteeseen liittyviin asioihin. Perheen sisällä jaksamista tukeviksi asioiksi näh-
tiin perhettä yhdistävät tekijät, kuten uusperheen vaaliminen, yhteiset muistot, 
yhdessä tekeminen, keskustelut perheen kesken, arjesta poikkeavat tapahtu-
mat sekä paljon yhdessä oleminen. Malisen ja Larkelan (2011, 35) mukaan 
uusperheessä on luotava omat rituaalit ja etsittävä sekä löydettävä se mikä on 
juuri siinä perheessä tärkeää. Perhealbumit ja yhteiset lomamatkat ovat hyviä 
keinoja luoda me-henkeä ja meidän perheen historiaa. 
Kesämökki, jonne pääsee pois arjen kiireestä, voi auttaa jaksamaan paremmin. 
Isompien lasten auttaminen pienempien lasten hoidossa sekä kotitöiden jaka-
minen antavat konkreettista helpotusta perheen vanhemmille. Hyvinvoivat ja 
onnelliset lapset antavat iloa ja onnea arjen keskelle. Pienet arjen asiat voivat 
saada hyvälle mielelle ja antaa ”tsempin” eteenpäin. Perheen ulkopuolisista 
asioista arjessa jaksamista tukevat ystävät ja heidän kanssaan käydyt keskus-
telut, lähisukulaisten tuki ja suvaitsevaisuus, perheneuvola sekä vertaistuki. 
Elämä vie eteenpäin, huomaa, että lasten siivet kantavat aina enemmän ja 
enemmän itsenäisesti. Vanhempi 1. 
Uusperheessä parisuhde on perheen kantava voima. Toimivana se antaa voi-
maa arjessa jaksamiseen, mikä tuli esille useiden osallistujien vastauksista. Pa-
risuhteen hoitaminen, kahdenkeskinen aika ja huumori nähdään tärkeinä teki-
jöinä lapsiperheen arjen keskellä. Tärkeää on myös huomata onnistumiset ja 
ilon hetket. Toisinaan parisuhdetta voi varjostaa esimerkiksi lasten vastustus 
suhdetta kohtaan. Silloinkin jaksamista auttaa se, että pitää toisesta paljon ja 
haluaa asua yhdessä. 
Voimavarat 
Voimavaroista kysyttäessä esiin nousi jälleen parisuhteeseen liittyviä asioita, 
kuten yhteinen päämäärä ja tavoite, tasapainoinen ja hyvä parisuhde sekä 
huumori. Malinen ja Larkela (2011, 25) toteavat, että onnellisen parisuhteen 
salaisuus ei ole vaikeuksien ja ongelmien puute, vaan että vuorovaikutusta pys-
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tytään jatkamaan ongelmista ja eroavuuksista huolimatta. Parilla tulee olla riittä-
västi sitoutumishalua sekä tahtoa kuunnella ja halua yrittää ymmärtää toisen 
voimakkaitakin tunteenpurkauksia. 
Selvityksemme mukaan vanhempien luonteenpiirteinä energisyys, ahkeruus ja 
periksiantamattomuus ovat myös voimavaroja. Entiset puolisot ovat uusperhei-
den elämässä mukana ja joskus vahvastikin esillä esimerkiksi lasten puheissa. 
Se voi asettaa haastetta uudelle puolisolle. Voimavaraksi onkin nimetty myös 
se, että puoliso hyväksyy myös ex-puolison osaksi arkea ja elämää.  
Aikaisemman tutkimuksen mukaan toimivat vuorovaikutussuhteet uusperhees-
sä ovat hyvin keskeinen voimavara lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin sekä 
uusperheen toiminnan kannalta (Broberg 2010, 35). Selvityksemme mukaan 
hyvät suhteet muihin ihmisiin, kuten lapsipuoliin sekä entisiin puolisoihin, puoli-
son lasten hyväksyminen ja isompien lasten hyvä suhtautuminen pienempiin 
lapsiin on koettu voimavaroiksi. Onnistumisista iloitseminen, hyvät hetket ja 
tunne, että kaikki sujuu, antavat voimaa. Avoimuus ja asioiden selvittäminen 
sekä keskustelu perheenjäsenten kesken ovat tärkeitä asioita. Voimavaraksi 
nimettiin myös se, että molemmat vanhemmat osallistuvat lasten hoitoon ja 
kasvatukseen. Tuplamäärä aikuisia lapsen ympärillä koetaan myös voimava-
raksi. 
Yhteinen päämäärä ja tavoite on selkeästi ollut myös voimavara, johon on tu-
keuduttu tiukkoina aikoina. Vanhempi 1. 
Broberg (2010, 109-110) selvitti  väitöskirjassaan eri perhetyyppien sisäisiä 
voimavaroja. Yleisesti uusperheillä ei ollut perheiden toimivuuteen liittyvissä 
asioissa suurempia ongelmia. Uusperheissä valmius kohdata, käsitellä ja rat-
kaista ongelmia koettiin toimivaksi. Perheenjäsenten väliset suhteet koettiin tut-
kimuksen mukaan toimiviksi. Uusperheiden voimavaroihin kuuluu oleellisena 
osana ihmissuhdeverkosto.  
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Haasteet 
Broberg (2010, 112-113, 136) kirjoittaa erimielisyyttä aiheuttavista asioista uus-
perheissä. Brobergin mukaan ristiriitoja aiheuttavat yleisimmin parisuhteeseen 
liittyvät tekijät, kun taas ydinperheissä kotityöt aiheuttavat enemmän erimieli-
syyksiä. Yhteisen lapsen syntyminen uusperheeseen lisäsi Brobergin tutkimuk-
sen mukaan erimielisyyksien määrää. Uusperheen yhteinen lapsi voi tuoda risti-
riitoja uusperheen puolisoiden välille sen suhteen, miten aika jaetaan yhteisten 
ja ei-yhteisten lasten välillä. 
Uusperheissä on voimavarojen lisäksi monenlaisia haasteita. Suuri haaste on 
vanhempien yhteisen, kahdenkeskisen ajan löytäminen. Se koetaan tärkeäksi 
arjen vastapainoksi. Lapset voivat olla mustasukkaisia sisarpuolista tai uudesta 
puolisosta ja vastustaa suhdetta näkyvästi. Vaikka lapsi suhtautuisi vanhempi-
puoleensa hyväksyvästi, voi tulla tilanteita, joissa hän ei halua jäädä keskenään 
vanhempipuolen kanssa. Tällainen tilanne aiheuttaa mielipahaa kaikille osapuo-
lille. Lapsettoman aikuisen asettuminen ”valmiiseen” perheeseen on haasteellis-
ta. Vanhempipuolen voi olla myös vaikeaa hyväksyä tai ymmärtää lapsipuoltan-
sa, etenkin jos lapsi tarvitsee erityistä tukea. Tämä voi aiheuttaa sen, että toinen 
vanhempi toimii sekä äitinä että isänä ei-yhteisille lapsilleen.  Brobergin (2010, 
50) mukaan uusperheen roolien muodostumiseen liittyy paljon konflikteja ja 
stressiä, sillä niitä ei ole kulttuurisesti määritelty. Ristiriitoja liittyy erityisesti isä- 
tai äitipuolen rooliin. Isä- tai äitipuoli voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi biologi-
suuteen perustuvassa lapsen ja vanhemman suhteessa. 
Uusperhe voi toisinaan olla suurperhe, jolloin lasten runsas harrastusten määrä 
voi aiheuttaa haastetta arkeen. Toisaalta harrastukset nähdään myös voimava-
rana lapsille. Kaikkia miellyttävän aikataulun rakentaminen voi olla vaikeaa. Ta-
paamiset toisten vanhempien kanssa aiheuttavat myös aikataulujen pohdintaa. 
Kotona haasteena voi olla se, että eri kodeissa on erilaiset säännöt. Tämä voi 
aiheuttaa rajojen kokeilua ja sääntöjen rikkomista lapsen palattua toiselta van-
hemmaltaan. Haastetta voi tuoda myös se, että lapsi ei hyväksy vanhempipuo-
len puuttumista asioihinsa, vaikka kodin toisena aikuisena hänellä olisikin tähän 
oikeus. Uusperhe ei pysty toimimaan yhtä tiiviisti kuin ydinperhe. Lapset voivat 
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olla hyvin eri-ikäisiä uusperheessä, ja pienten sekä isojen lasten aikatauluja voi 
olla vaikea sovittaa yhteen. 
Tuki, luottamus ja tiivis yhdessäolo ei mielestäni ole niin 100% kuin ydinperheel-
lä.  Vanhempi 10. 
Broberg (2010, 127-129) kuvaa selvittämiään uusperheen ongelmatilanteita. 
Tutkimusaineistosta selviää yksittäisiä asioita, jotka kuormittavat uusperheen 
elämää. Vanhemmat ovat huolissaan lasten ja isä- ja äitipuolen välisistä suh-
teista, biologisten vanhempien välisistä suhteista, siitä, miten perhe muodoste-
taan ja löydetään uudet toimintatavat. Uusperheissä perhettä kuormittavat sen 
uudelleen organisointi ja jäsenten väliset suhteet. Uusperheen elämään liittyy 
haasteita ja myös ongelmia. Muuttuvia tekijöitä ja tilanteita on paljon, ja se aset-
taa haasteita arkipäivään.  
 Tukea uusperheille 
Halusimme selvittää, minkälaista tukea kyselyyn osallistujat kokevat tarvitse-
vansa sekä onko heillä tietoa tuen saatavuudesta. Perheneuvola, vertaistuki ja 
keskustelut nousivat yleisimmiksi tukimuodoiksi. Tuen saatavuudesta oli melko 
vähän tietoa. Ulkopuolinen keskusteluapu auttaa ristiriitojen ratkaisemisessa, 
mutta siihen tarvitaan molempien vanhempien sitoutuminen. Uusperheen lap-
settomille osapuolille kaivataan omaa tukiryhmää. Malisen ja Larkelan (2011, 
45) mukaan isä- ja äitipuolet elävät lapsipuoltensa kautta jatkuvassa tietoisuu-
dessa edellisen liiton ”päättymättömyydestä” ja menneisyys on aina läsnä. Uus-
perheessä ei parisuhteesta huolimatta olla koskaan täysin kaksin päätösten ja 
arjen kanssa. Se voi aiheuttaa ulkopuolisuuden tunteen perheen uudelle tulok-
kaalle eli äiti- tai isäpuolelle. 
Konkreettinen tuki arkeen lastenhoitoavun muodossa koetaan tarpeelliseksi, 
esimerkkinä vanhanajan kodinhoitajat tai varamummo/-pappa-järjestelmä. Tu-
kea kaivataan myös yhteistyöhön lapsen toisen biologisen vanhemman kanssa. 
Lastenvalvoja auttaa tapaamisasioiden sopimisessa, mutta muista asioista so-
piminen voi olla vaikeaa ilman ulkopuolista tukea. Vertaistuki tuli esille useissa 
vastauksissa, ja se koetaan erittäin merkityksellisenä tukena. Uusperheelliset 
ystävät voivat olla todellinen voimavara.  
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Vain toinen samassa tilanteessa oleva voi ymmärtää täysin ajatuksiani, joita 
itsekin joskus jopa ihmettelee… Vanhempi 4. 
Suomen Uusperheellisten Liitto ry (SUPLI) on valtakunnallinen järjestö, jonka 
kohderyhmänä ovat uusperheiden vanhemmat ja uusperheiden kanssa työs-
kentelevä ammattihenkilöstö. SUPLI tarjoaa vertaisryhmätoimintaa usealla eri 
paikkakunnalla sekä vertaisryhmäviikonloppuja, joihin voi osallistua myös muilta 
paikkakunnilta. (Suomen Uusperheellisten Liitto ry). 
Jotkut kyselyyn vastanneista olivat sitä mieltä, että tukea ei ole riittävästi saata-
villa. Toiset vastaajat kokivat, että tukea on saatavilla, kun sitä on itse valmis 
hakemaan. Jotkut vastasivat, että heillä ei ole tietoa, onko tukea saatavilla ja 
mistä sitä voisi hakea. 
Sosiaalisella pääomalla, johon kuuluvat sekä lasten että perheiden sosiaalinen 
läheisverkosto ja yhteiskunnan tarjoama tukiverkosto, on oleellinen merkitys 
lapsen ja perheen hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalinen tuki on hyödyksi myös 
vanhemmuuden kannalta. (Broberg 2010, 48.) 
9 Parisuhteen merkitys arjen keskellä 
Aikuisten sinnikkyys järjestää kahdenkeskistä aikaa on olennainen asia parisuh-
teen kunnossa pysymiselle (Väestöliitto. Parisuhde uusperheessä.). Uusperhe 
ei pysy pystyssä ilman toimivaa parisuhdetta, joten siihen on panostettava. Jos-
kus kahdenkeskistä aikaa joudutaan järjestämään lasten kustannuksella. Lap-
set voivat kuitenkin pidemmän päälle paremmin, kun aikuiset ovat saaneet hoi-
taa suhdettaan rauhassa. Jos uusperheessä on pieniä lapsia, voi olla hankalaa 
yhdistää romanttinen rakkaus ja vanhemmuus. Yhtä lailla se voi olla vaikeaa 
murrosikäisten vanhemmille.  
Kahdenkeskinen aika nousi esille myös kyselyn vastauksista. Toisille riittää 
kahden oleminen iltaisin lasten käytyä nukkumaan, toiset järjestävät lapsivapai-
ta viikonloppuja ja jotkut tekevät matkoja kahdestaan. Kaikilla ei ole sellaista 
tukiverkostoa, että saisivat lapset hoitoon. Silloin yhteiset hetket otetaan arjen 
keskeltä. Yhteiset saunahetket kahden ovat hyviä tilaisuuksia jutella ja keskittyä 
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vain puolisoon. Pienetkin yhteiset asiat ja yhteinen tekeminen voivat piristää 
parisuhdetta. Malinen ja Larkela (2011, 51) toteavat, että puolisoilla on pyrkimys 
olla riittävän tyytyväisiä ja onnellisia parisuhteessaan. Parin kahdenkeskisestä 
ajasta ja sen riittävyydestä tulee pitää kiinni. Kun lapset näkevät oman äitinsä 
tai isänsä onnellisena, se palkitsee myös heitä. 
Yritän miettiä ja tehdä asioita joista hänelle tulisi hyvä mieli ja jotka auttaisivat 
jaksamaan. Vanhempi 2. 
Uusperheen parisuhdetta vahvistavat ja ongelmia ehkäisevät muun muassa 
seuraavat toimenpiteet: laaditaan perheen säännöt, otetaan omaa kahdenkes-
kistä aikaa, kiinnitetään huomiota vuorovaikutustaitoihin, puhutaan asioista, ol-
laan kiinnostuneita puolison kuulumisista ja kehitetään me-ajattelua (Malinen & 
Larkela 2011, 19). Parisuhteen hoitaminen uusperheen arjen keskellä voi hel-
posti jäädä vähälle tai jopa unohtua. Aina ei kuitenkaan tarvita suuria tekoja. 
Toisen huomioiminen pienin elein, hellin sanoin, kosketuksin ja pusuin sekä 
muistutus, että rakastaa, voivat riittää. On tärkeää olla kiinnostunut puolison 
asioista, kuunnella ja antaa hyvää palautetta aina tilaisuuden tullen. Arkisten 
asioiden tekeminen, kuten kotitöiden jakaminen ja keskustelut päivän tapahtu-
mista, koetaan myös parisuhteen huomioimiseksi. Malinen ja Larkela (2011, 57) 
toteavatkin, että arkielämä voi usein olla niin hektistä, että pienetkin yhteiset 
hetket vaikka omassa kodissa tuntuvat todellisilta onnenmurusilta ja auttavat 
vahvistamaan parisuhdetta. 
Usein kahden ihmisen välillä temperamentti, olemisen rytmi ja vuorovaikuttami-
sen tapa voivat olla erilaisia. Toinen omaa malttamattoman, puheliaan ja nope-
an luonteenpiirteen toisen ollessa hitaampi, rauhallisempi ja hiljaisempi. Erilai-
suuksien yhteensovittaminen vaatii parisuhteelta tahtoa ja sitoutumista. Monet 
onnelliset parit riitelevät samoista asioista jatkuvasti, mutta ovat oppineet elä-
mään sen kanssa, että ovat erilaisia. Ihmiset tulevat parisuhteeseen erilaisina ja 
tuovat suhteeseen oman arvomaailmansa ja siihenastiset kokemuksensa elä-
mästään.  ( Malinen & Larkela 2011, 25-26.) 
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10 Pohdinta 
Uusperheissä, kuten myös ydinperheissä, kohdataan monenlaisia haasteita. 
Monenlaiset tunteet mustasukkaisuudesta ja uuden epäonnistumisen pelosta 
voivat hämmentää. Ei ole helppoa yhdistää kahta erilaista perhettä, kahta eri-
laista toimintakulttuuria ja kahta erilaista kasvatustapaa. Näistä olisi kuitenkin 
löydettävä se yhteinen polku, jota kuljetaan eteenpäin.  
Jos uusperheessä on eri-ikäisiä harrastavia lapsia, on logistiikka oltava tark-
kaan mietitty ja joustavuutta tarvitaan. Hyvin suunniteltu viikkoaikataulutus ja 
perheen yhteinen tahtotila saada asiat ja menot sovittua mahdollistavat asioiden 
onnistumisen. Vaikka aikataulutus luo omat haasteensa uusperheelle, tulee pa-
risuhteelle ja sen vaalimiselle löytyä myös aikaa. Selvityksemme perusteella 
toimiva parisuhde on uusperheen kivijalka ja kahdenkeskinen aika puolison 
kanssa koetaan eniten parisuhdetta lujittavana tekijänä. Parhaimmillaan uus-
perhe onnistuu luomaan oman perheen ja kulttuurin, pahimmillaan saman katon 
alla asuu kaksi eri perhettä, jotka törmäilevät jatkuvasti. Jos uusperhe ei kom-
pastu haasteisiin, voidaan päästä iloitsemaan ison perheen hyvistä puolista. 
Vaikka uusperheissä on erilaisia haasteita, niin vahvan keskinäisen tunteen 
avulla arki voidaan saada sujumaan ja asiat loksahtavat omille paikoilleen. Vah-
va side aikuisten välillä lujittaa ja hitsaa uusperhettä yhteen. Parisuhteeseen 
halutaan panostaa, aikaisemmassa suhteessa asioita on opeteltu, asioista opit-
tu, eikä haluta toistaa samoja virheitä uudessa suhteessa. Helppoa uusperhettä 
ei varmasti ole, sillä uusperhe vaatii kaikilta osapuolilta työtä ja sopeutumista. 
Sitoutuminen ja rakentavan keskusteluyhteyden säilyttäminen antavat uusper-
heen vanhemmille mahdollisuuden elää aitoa rakkauden täyttämää elämää. 
Silloin pystyy iloitsemaan arjen pienistäkin asioista ja kaikki osapuolet ovat tyy-
tyväisempiä. Lapsetkin voivat kokea olonsa turvalliseksi, kun ympärillä on ra-
kastavia aikuisia. 
Selvityksemme perusteella voisi todeta, että tukea uusperheille ei ole juurikaan 
saatavilla. Perheneuvola mainittiin yhtenä tukea antavana paikkana. Suurem-
missa kaupungeissa on vertaistoimintaa, mutta pienemmillä paikkakunnilla ver-
kostoituminen jää oma-aloitteisuuden varaan. Uusperheelliset ystävät voivat 
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olla todellinen voimavara, ja vertaistukea saadaan puolin ja toisin. Myös konk-
reettista tukea kaivataan, esimerkiksi lastenhoitoapuna.  
Brobergin (2010, 113-116) tutkimuksesta nousi yleiseksi huolenaiheeksi lapset. 
Myös perheen toimeentulovaikeudet, perheen yhteinen ajankäyttö sekä työhön 
liittyvät paineet nousivat esille tutkimuksessa. Brobergin mukaan uusperheissä 
on usein enemmän lapsiin sekä lapsen ja aikuisen välisiin suhteisiin liittyviä 
huolenaiheita, kuten isä- tai äitipuolen ja lapsen suhde, sekä suhde etävan-
hempaan. Tekemässämme kyselyssä nousivat esiin myös ajankäytön haasteel-
lisuus sekä suhteisiin liittyvät asiat. 
Tehdessämme opinnäytetyötä ja selvitystä uusperheen arjesta ja sen haasteis-
ta olemme tutustuneet aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Käytössä ollut teoria-
tieto on antanut sisältöä ja laajentanut opinnäytetyön teoriaosuutta. Kyselyjen 
avulla saadut vanhempien kokemukset uusperheiden arjesta olivat hyödyllisiä, 
ja saimme niistä hyvää kokemuksellista tietoa työhömme.  
Toinen opinnäytetyön tekijöistä elää itsekin uusperheessä. Jo opinnäytetyötä 
suunniteltaessa pohdimme, kuinka toimimme, jotta se ei vaikuttaisi tuloksiin. 
Päädyimme keräämään tietoa kyselylomakkeilla, sillä haastattelutilanteessa 
olisi se mahdollisuus, että oma uusperhekokemus vaikuttaisi johdattelevasti 
haastateltavaan. Kyselylomakkeilla tietoa kerättäessä johdattelun mahdollisuut-
ta ei ole. Vastauksia analysoitaessa oma uusperhekokemus on antanut ymmär-
rystä ja vertaisen tunnetta. Monissa uusperheissä on samankaltaisia arjen 
haasteita sekä onnenhetkiä. Vertaistuki on tässäkin tilanteessa oiva apu. 
Opinnäytetyöprosessi on ollut mielenkiintoinen ja hyödyllinen kokemus. Aikatau-
lujen sopiminen yhdessä työskentelyyn ei aina ollut mahdollista, mutta saimme 
vaihdettua ajatuksia ja tekstejä sähköpostitse aina kun siihen oli tarve. Yhteis-
työmme on toiminut ja alusta asti tavoitteet ovat olleet molemmilla samanlaiset. 
Opinnäytetyömme on valmistunut tiiviillä aikataululla, mutta molempien sitoutu-
misella se on onnistunut.  
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 Liite 1 Saatekirje 
Hyvät uusperheiden vanhemmat! 
 
Olemme Sosionomi (AMK) -opiskelijoita Saimaan ammattikorkeakoulusta ja 
teemme opinnäytetyötä uusperheiden arjen sujumisesta. Tavoitteenamme on 
selvittää uusperheiden arjen haasteita ja voimavaroja sekä tuen tarvetta. 
 
Keräämme tietoa Webropol -kyselylomakkeilla sähköpostitse. Kyselyyn vas-
taaminen vie noin 15 minuuttia. Voit keskeyttää vastaamisen missä vaiheessa 
tahansa ja jatkaa sitä Sinulle sopivana ajankohtana. 
 
Osallistuminen on vapaaehtoista ja voit perua osallistumisesi milloin 
vain. Käsittelemme saamiamme tietoja luottamuksellisesti ja vastaajien henkilöl-
lisyys ei tule julki missään vaiheessa. 
 
Pyydämme vastaamaan kyselyyn kahden viikon kuluessa. Tietonne ja ajatuk-
senne ovat meille tärkeitä. Kiitos etukäteen osallistumisestasi! 
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 Liite 2 Webropol kyselylomake 
 
Arki uusperheessänne 
1. Vastaajan sukupuoli 
 
Nainen 
 
 
Mies 
 
 
 
 
2. Uusperheenne lapset 
 
Omia lapsia 
 
 
Puolison lapsia 
 
 
Yhteisiä lapsia 
 
 
 
 
3. Kuinka kauan olette asuneet uusperheenä? 
 
< 2 vuotta 
 
 
2-4 vuotta 
 
 
5 vuotta tai enemmän 
 
 
 
 
 
 4. Mitkä asiat vaikuttavat arjen sujumiseen uusperheessänne? 
 
 
 
 
5. Mihin arjen sujumiseen vaikuttavaan asiaan toivoisit muutosta? 
 
 
 
 
  6. Minkälaista tukea uusperheiden arkeen tarvitaan ja onko sitä saatavilla? 
 
 
 
 
 
7. Mitkä asiat auttavat jaksamaan uusperheenne arjessa?  
 
 
 
 
 
  
8. Kuvaile uusperheenne haasteita ja voimavaroja  
 
 
 
 
 
9. Kuinka huomioit parisuhteenne arjen keskellä?  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
